



　英国では 2013 年 9 月以降、看護基礎教育は学士課程
のみで行われるようになり、教育カリキュラムが刷新さ
れた。教育期間は 3 年以上または 4,600 時間以上で、実













































　英国の保健医療は、1946 年に National Health Service 
Act によって国営化され、1948 年から国民保健サービ
















　Plymouth University は、Devon 州 の 中 核 都 市
Plymouth に あ る 総 合 大 学 で あ る。 看 護 学 部 は













（２） Plymouth University 看護学部における成人看護
学演習の現状








Adult nurses focus mainly on caring for people who are 18 or over who are ill, recovering from an accident or 
illness, or learning to live with a disability. They also help to keep people mentally and physically healthy.
Mental health nurses provide care to people of all ages, including children, who experience or may be at risk of 
developing mental health problems. Like nurses in other fields, they provide nursing care and treatment to 
support people ’ s physical, psychological, social, mental and spiritual health and recovery.
Learning disabilities nurses care for people of all ages, including children, with a learning disability, aiming to 
ensure that they can maximize their health and independence. 
This includes working closely with people with learning disabilities their families and careers and providing 
care and advice in meeting challenging and complex needs.
Childrenʼs nurses care for children and young people, from birth to mid to late teens, in a wide range of 
healthcare and community settings. They work in partnership with children and young people, and their 
families, to plan their care, negotiate who will give that care and where it should be provided. They work to 

























　学生評価には、Objective Structured Clinical 













が実施されている。医学部 5 年生と看護学部 3 年生を
対象として実施する Transforming Undergraduate 
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